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Artin Bakırcı, Türk diplo­
matların Ermeni teröristler 
tarafından öldürülmesi olay­
larının Türkiye’ye bir başka 
biçimde yansıyacağı yolun­
da çıkarılan dedikodulara 
katılmıyor, «Ne ilgisi var e- 
fendim» diyordu. «Bunların 
mevzuu bile geçmez bizde, 
bizden bir çirkinlik görseler 
belki bir şey derler ama A- 
merika’da ne olmuş, Fransa’ 
da ne olmuş bakmazlar.»
Muayenehanesinde konuş 
tuğumuz gelin Anjel Bakırcı 
ayni konuda «çok üzülüyo­
ruz, tedirgin oluyoruz ama 
emniyetle oturuyoruz» diyor 
du.
Anjel ve Yedvard BakırcT- 
nm çocukları Aram ve A- 
ref de söylediklerine bakı­
lırsa hiç bir sorunla karşı­
laşmamıştı.
Geçmişteki yoğun siyasal­
laşmanın her Türkiye va­
tandaşına olduğu kadar ken 
dilerine de zararı dokundu­
ğunu söylüyorlardı:
— 1950’li yıllarda ne dil 
ne din ayrımından haberi­
miz yoktu. Ta lise bitinceye 
kadar (şu adam Aleviymiş 
bu Ermeniymiş) diye bir 
şey duymadık. Bunlar son­
radan adet oldu.
Yedvard Bakırcı’nm sözle­
rine Anjel Bakırcı bir ekle­
me yaptı:
— Yalnız bu adeti cahil in 
sanlar edindi. Onların dışın­
da kimse itibar etmedi. Me­
sela bizim müslüman arka­
daşlarımızın kültür düzey­
leri çok yüksektir. Her top­
lumda olduğu gibi bazı ca­
hil insanlar var. Bizim de 
zaten onlarla alışverişimiz 
yok.
O MEMNUN BEN
MEMNUN
Anjel Bakırcı’mn eşi Yed 
vard Bakırcı ise Elazığ Ya­
pı İşleri Bölge Müdürlü- 
ğü’nde mimar olarak çalış­
mıştı. Bugünkü işini şöyle 
özetliyordu:
— Hacı bir müteahhit ile 
birlikte çalışıyoruz.
— Hıristiyan olmanız iş i- 
I ¡skilerinizi etkilemiyor mu?
— Hayır o memnun ben 
memnun.
İşte yüzyıllar süren Ana­
dolu insanı birlikteliğinin 
tüm «sırrı» Yedvard Bakır- 
cı'nın kısaca özetlediği «O 
memnun ben memnun» tüm­
cesinin/ içindeydi. Dokumacı 
Ermeni, toplumsal barış dö­
neminde kumaş satmış buğ 
day almıştı. Küp ustası Er­
meni Toprak testiyi müslü- 
manın yapağısı üe değiştir­
mişti. Birbirlerine gereksi­
nimleri vardı. Toplumsal 
barış «ortalığı karıştıranla­
rın» Anadolu’ya girişine ka­
dar sürdü. Elazığlı Bakırcı 
ustanın deyişi ile «hır gür» 
bundan sonra başladı.
«Ortalığı karıştıranlar» iş­
levlerini (!) bugün Türk dip 
lomatlan öldürerek sürdürü 
yor bu da Türkiye Cumhun 
yeti’nde yaşayan Hıristiyan 
vatandaşların Anadolu’dan 
«göçmelerine» yol açıyordu.
Bu yoruma Yedvard Ba 
kırcı da katıldı.
Türk diplomatların öldürül 
meşinin Ermeni konusunun 
irdelenmesine, bilim adam 
larmm bu konuda çalışma 
lar yapmasına, gazetelerin 
Türk - Ermeni ilişkileri ile 
ilgili yazı dizileri yayımla­
masına yol açtığım anımsata 
rak «Siz de geçmişte olan­
ları merak ediyor musunuz?
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ONARILDI — Hacı Kalfa’nm sürgün yılları gönderdiği pastır­
ma Sultan Abdülhamit’i «kandırıtıcaya» kadar sürdü. Ancak 
Hacı Kalfa sürgün yıllaruıda boş durmayıp Ermeni dünyası­
nın 2. büyük kilisesi Surp Kirikor Lusavoriç’i onardı.
Hiç araştırdınız mı?» soru­
sunu Yedvard Bakırcı şöyle 
yanıtladı:
— Bizler gelecekle, geç­
mişten daha çok ilgileniyo­
ruz.
TOPLUMBİLİMCİNİN
YAKLAŞIMI
Neden Ermeni yurttaşlar iş 
yaşamlarında kılıkırk yaran 
dürüstlükleriyle tanınıyor­
du?
Neden el sanatlarında çok 
yetkindiler?
Kimlerdi Türk - Ermeni 
ilişkilerini bozan?
Doğu illerinde yaşayan Er 
meni yurttaşlarla konuşur­
ken bunlar gibi yüzlerce so­
ru vardı gündemde
Soruların bir bölümünün 
yanıtını Ermeni yurttaşlar 
verirken bir bölümünün i­
kaynaklanır. Müslümanlar iş 
alemine sonradan girdikle­
rinden işleri gelenekleşme- 
miştir. Oysa azınlıkların, 
kurdukları işler gelenekleş- 
miştir.
Hasanoğlanlılar, eskiden 
Ankara’daki tüm -alışverişle 
rini Samanpazarı’ndaki Er­
meni Tuhafiyeci Agop’tan ya 
parlardı. Dükkandan istedik 
leri eşyayı alır senetsiz se­
petsiz bilahare öderlerdi. An 
kara’nm en iyi sanatkârları 
da gerçekten Ermemlerden 
çıkmıştır. Ancak bunların 
çoğu bugün isim değiştirdi­
ğinden örneğin Diran Turan, 
David Davut olduğundan pek 
bilinmiyorlar.
DÜRÜSTLÜKTEN Mİ?
SORU — Malatya’da yapı 
malzemeleri satılan dükkanı
yanda mimar Yedvard Ba­
kırcı, Hacı bir müteahhit ile 
çok sağlam bir iş ilişkisi ku­
rabiliyor. Neden karşüıklı 
çıkara dayandığında dinsel 
unsurlar insan ilişkilerini et 
kileyenıiyor?
YANIT — Bu böyle olagel 
miştir. Arasıra bazı karışık­
lıklar patlak vermelde birlik 
te Türk ve Ermeni işadam­
ları daima iyi geçinmiştir. 
Yıllarca komşuluk yapan bir 
Ermeni ve Türk Amerika’da 
ne olmuş Fransa'da ne ol­
muş bakmazlar ilişkilerinin 
temeli ekonomiktir çünkü.
SORU — Neden el sanatla­
rında Ermeni yurttaşlar çok 
yetkin. Örneğin neden Ela­
zığ'ın en iyi cümbüş çalanı 
Ermeni?
YANIT — Ermeniler göçe­
Yedvard Bakırcı: "Hacı 
bir müteahhit iie
birlikte çalışıyoruz,.
çinden kendileri de çıkamı- 
yordu.
İçinden çıkılamayan bazı 
sorulara toplumbilimci Pro­
fesör İbrahim Yasa yanıt 
aradı.
SORU — Ermeni yurttaş­
lar iş yaşamlarında neden 
çok dürüst olarak tanınıyor? 
Böyle tanınmalarında azınlık 
oldukları için «dürüst tanın­
mak zorunluluğunun» payı 
var mı?
YANIT — Azınlıklar ger 
çekten iş yaşamlarında dü 
rüşt olarak tanınır. Sizin üs 
tü kapalı olarak sorduğunuz 
«korktuklarından mı yoksa 
gerçekten dürüst oldukların 
dan mı dürüstlerdir» soru 
suna gelince, gerçekten dü 
rüştlerdir. İş hayatlarında kı- 
lıkırk yararlar. Bu, iş haya­
tına müslümanlardan çok 
önce girmiş olmalarından
na gittiğimiz Garbis Evyapan 
ayni işi yapan komşuların­
dan daha fazla vergi ödemiş. 
Bu dürüstlükten mi yoksa 
dürüst olmak gereğinden mi 
kaynaklanıyor?
YANIT — Bunun korkudan 
olduğu kanısında değilim. 
Türkiye’deki hıristiyanlar ti­
carette çok dürüsttür. Bir 
araştırma yapın AnkaralI pa 
rakendeci esnafların iş yap­
tığı İstanbullu toptancılar 
hep hıristiyandır. Hadi Ana 
dolu’da çekinip, zarar göster 
meden tam vergi ödüyorlar. 
İstanbul'da da mı? Orada 
kim kime dum duma.
SORU — Ermeni yurttaş­
larla konuşmalarımız sırasın 
da müslümanlarla karşılıklı 
ekonomik çıkarlara dayalı iş 
birliği saptadık. Bir yanda 
Türk diplomat, Ermeni ta­
rafından öldürülüyor, diğer
belikten yerleşik düzene 
müslümanlardan asırlar ön­
ce geçtiğinden el sanatları, 
sanatkârlık onlarda çok ile­
ri gitmiştir.
ŞARKİN PARİS’İ
SORU — Tamir edilmesi 
için Amerika’dan Elazığ’a 
gramofon gönderildiğini bili­
yor muydunuz?
YANIT — Zaten Elazığ’a 
eskiden (Şarkın Paris’i) der 
ierdi. Eskiden büyük vilayet 
lerde yapılmasına imkansız 
denilen makinalar Elazığ’a 
Ermeni ustalara gönderilirdi. 
Size ben de enteresan bir 
şey söyleyeyim. Şu ünlü o>- 
kestralar da kullanılan zili 
kim yapar biliyor musunuz? 
Zilciyan. Ermeni hir usta. 
Sanatta da öyledir. Türk ka 
dinin sahneye girişine kadar 
kadın sanatçı ihtiyacım Er­
meniler gidermiştir.
Ufuk GÜLDEMİR
S-ORU — Karşüıklı kültür 
etkileşimi var değil mi. Adı­
yaman kilisesinin içinde çe­
kilen fotoğrafın bir kilisede 
çekildiği söylenmezse aynı 
yer için burası cami denebi­
lir...
YANIT: Doğrudur. Bu ko­
nuda Sabahattin Eyüboglu ve 
arkadaşlarının güzel bir yak 
laşımı vardır. Anadolu’da 
tek bir uygarlığın değil uy­
garlıkların kaynaşmış kültü­
rü vardır. Bir arkeolojik ka 
zı yapılır, ortaya bir tabaka 
çıkarılır. İlk tabakanın altın 
dan ikinci bir tabaka çıkar. 
İkinci tabaka başka bir uy­
garlığın kalıntılarıdır.
SORU: Örneğin, Kayseri
Lusavoriç Ermeni Kilisesi­
nin çan saatleri sabah ve î- 
kindi ezanları ile aynı saat­
te. Bu Müslüman ve Hıristi­
yanların birlikte yaşamala- 
ı imlan doğan etkileşim mi?
YANIT: Evet. Yalnız kar­
şılıklı etkilenme sadece iba­
det saatleri için değil bir 
çok şey için sözkonusuüur, 
giyimden mutfak kültürüne 
kadar.
18. YÜZYILDA
SÖRÜ: Esinden kimse Er­
mem — Müslüman diye ay­
rım yapmıyormuş, Diş heki­
mi Anjel Bakırcı’nm dediği 
gibi bu işler sonradan adet 
oimuş galiba?
YANIT: Evet, İşler Osman 
lı İmparatorluğunun 18. yüz­
yılda milliyetçilik akımından 
etkilenmesiyle haşlıyor. İm­
paratorluktaki kavimler, mil­
liyetlerini idrak etmeye baş­
layınca isyanlar başladı. Os­
manlIlar da milliyetçi olun­
ca işler bozuldu. Çünkü o 
güne kadar milliyetçilikle de­
ğil, ümmetçilikle ülkeyi yö­
netiyorlardı. İmparatorlu­
ğun sınırları içinde o kadar 
çok ayrı gruplar vardı ki ak 
si halde onları kaynaştırmak 
mümkün olmazdı.
SÖRÜ: Kayseri Lusavörie
Ermeni Kilisesi Yönetim Ku 
rulundan Atik Erkuyumcu, 
Türk — Ermeni ilişkilerinde­
ki bozulmanın nedenini İn­
giliz ve Almanlarla birlikte 
Musevilere de bağlıyor. Al­
man ve İngilizleri biliyoruz 
ama Museviler! ilk kez duy­
duk...
YANIT: Yahudilerle Erme 
niler arasında geçmiş dö­
nemlerde ticari rekabet var­
dı. Ayrıca Museviler, Osman­
lIların gözünde Ermeniler 
kadar muteber değildi. Er- 
menilerden nazırlar, paşa­
lar çıkmıştır. Museviler ise 
o  dönemde ikinci planda kal 
mıştır. Bu da bir tür husu­
met doğurmuştur. Nedenler 
den birisi bu olabilir.
SORU: Türk — Ermeni i- 
lişkilerini bozan kim?
YANIT: Her milletten po­
litikacı.
SORU: Diplomatlarımızın
öldürülmesinden sonra, Er­
meni konusuna bir ilgi oluş­
tu. Gazeteler yazı dizileri ya­
yımlamaya başladı. Biz de 
burada oturmuş Türk — Er­
meni ilişkilerini tartışıyoruz. 
Oysa Anadolu’da yaşayar. lir- 
meni yurttaşların aydınları 
bile bıı işle ilgilenmiyor. Ör­
neğin Yedvard Bakırcı «Biz 
ler gelecekle germişten daha 
cok ilgileniyoruz» diyor. Ger 
çekten ilgi duymuyorlar mı 
voksa bir çekingenlik söz- 
konnsn ran?
YANIT: Eğer rahat bir dü 
zen kurdularsa. neden raha­
tını bozüD geçmişle ilgilen­
sin. Geçmiş o  kadar karışık, 
gelecek o kadar umut verici 
ki onlar için...
— BİTTİ —
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toras Arşivi
